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Pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi tidak dapat dihindari munculnya sisa 
material. Sisa material yang paling banyak dijumpai yakni sisa-sisa potongan baja 
tulangan, maka perlu dilakukan penghitungan yang teliti dan tepat dalam 
menentukan jumlah kebutuhan material tulangan yang akan digunakan dalam 
proyek. Salah satu cara untuk meminimalisir munculnya sisa material baja 
tulangan adalah dengan membuat suatu penghitungan bar bending schedule. 
Untuk mempermudah dalam proses penghitungan dapat dilakukan dengan 
menggunakan program Microsoft Excel dan AutoCAD. 
 
Microsoft Excel digunakan untuk melakukan penghitungan kebutuhan tulangan 
karena di dalamnya terdapat program tambahan berupa Add-In Solver yang dapat 
digunakan untuk menganalisis data sehingga diperoleh hasil yang optimal. 
Metode yang digunakan dalam proses penghitungan kebutuhan tulangan struktur 
shear wall adalah linear programming dengan meminimumkan sisa potongan baja 
tulangan, sedangkan AutoCAD digunakan untuk menampilkan gambar hasil 
penghitungan. 
 
Dari hasil optimasi yang dilakukan menunjukkan waste baja tulangan yang 
minimum serta terjadi penghematan kebutuhan tulangan shear wall untuk masing-
masing tipe yakni sebesar 38,66% pada shear wall tipe 2, 26,67% pada shear wall 
tipe 3, dan 51,89% pada shear wall tipe 9 dan 10. Hal ini dapat diartikan bahwa 
penggunaan program bantu pengerjaan bar bending schedule dinilai cukup efektif 
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Reinforcement Steel in Optimization of Shear Wall using Microsoft Excel and 
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In the implementation of a construction project can not avoid the emerge of the 
remaining material. The most common material remains is the the rest of pieces of 
reinforcement steel, then a careful and precise calculation is required in determine 
the amount of reinforcing material needed which will be used in the project. The 
other way to minimize the appearance of the rest reinforcement steel material is to 
create bar bending schedule calculation. To simplify the calculation process can 
be done using Microsoft Excel and AutoCAD program. 
 
Microsoft Excel is used to calculate reinforcement needed because it had an 
additional programs which is Add-In Solver that can be used to analyze data to 
obtain optimal results. The method used in the process of calculating the need of 
shear wall structure reinforcement is linear programming by minimizing the rest 
of pieces of reinforcement steel, meanwhile AutoCAD is used to display images 
of the calculations result. 
 
The optimization results showed that the waste of reinforcement steel is minimum 
and saving occur of the needs of shear wall reinforcement for each type is 38.66% 
on shear wall type 2, 26.67% on shear wall type 3 and 51.89% on shear wall types 
9 and 10. It means using bar bending schedule program is considered quite 
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